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For Bob and Kris on their Wedding, May 5, 1984 
' '* 
SW: Solo Trumpet 8' 
GT: Principal Chorus 
PED: Principals 16', 8', Gt. to Ped. JOHNG. BARR 
*Tune by Rowland H. Prichard (c. 1830) 
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